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”Johtaja	luotti	alaisten	osaamiseen	ja	antoi	vapautta	työn	toteuttamiseen,	mutta	ei	jättänyt	yksin.”	
”Hän	sai	henkilöstön	innostumaan,	kokeilemaan	uutta	ja	johtajana	oli	helposti	lähestyttävä.	Työntekijät	tunsivat,	että	heidän	asiantuntemustaan	arvostettiin.”	
	
“Huono	johtaja	on	tuuliviiri”	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		
	 	 	 	 	 		
”Huono	johtaja	on	tuuliviiri,	joka	vaihtaa	mielipiteet	kysyjän	mukaan.	Ei	visiota	eikä	asetettuja	tavoitteita	eikä	pelisääntöjä	tehty…	eikä	kaikkia	koske	samat	säännöt.	Valta	on	tärkeämpää	kuin	työyksikön	tuottavuus	ja	kokouksiin	kutsutaan	vain	itselle	hyvät	tyypit.”		
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